
















































(KEI-3) di sinihari ini.
Selainitu,jelasNoor Az-
man,perancangandan pe-
ngetahuanmengenaiper-
niagaanjuga perlu dititik
beratkan.
"Ini adalahuntuk mem-
buktikan usahawanterse-
but mempunyaikemahiran
berniagadanmampuuntuk
membuatkeputusanyang
secaraberkesan dan ter-
urus,"katanya.
